






























































































































































































(20) IJ1rn:-1" 1 は「あなたなしでは生きられないj と言っていた。その)1原子が今は他
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4. 2. 3 砂JI (2005) 




コピュラ文 I~は~だ J I ~が~だ」に着目し、!可定文の場合、主語名詞句が焦点と


















(r文整春秋J93年 1月号)(砂)1 2005) 





砂)1 (2005) は後項焦点文 I~ は~だj と前項焦点文・全体焦点文 I~ が~だj に
ついて以下のようにまとめている。


















5. 1. 2 指示詩十人称代名詞十ガ/ハ
続いて、「指示詞十人称代名詞十ガ/ハjの用法を見ていきたい。まず予測裏切り的意
味が付与されている文脈ではどうであるか。
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